














Penganjuran terakhirGrand Prix (GP) Formula
o Satu (Pt) di Litar An-
o tarabangsa Sepang (SIC) bukan
saja akan rneninggalkan kesan
besar kepada peminat tempa-
tan tetapi juga barisan atlet
temama negara. .:
Rata-rata mereka berpenda-
pat adalah sesuatu yang me-
nyedihkan apabilaAhad ini
akan menjadi perlumbaan ter-
akhir Fl di SIC.
Bagaimanapun, mereka me-




Juara dunia acara keirin, Azi-
°zulhasni Awang, berkata keja-
yaan inenganjurkan Pt selama
19 tahun adalah satu penca- '
paian yang membanggakan un-
tuk Malaysia.
"Saya percaya ia sudah me-
ninggalkan banyak memori ke- .
pada rakyat Malaysia terutam
peminat sukan permotoran di
negara ini,"katanya
Petadunia
Atlet pafalirnpik negara Abdul
Latif Romly pula berharap per-
lumbaan berprestij itu akan
kembali dianjurkan semula di
Malaysia pada masa depan.:
"Sebab jenama Fl sudah me-
letakkan Malaysia di peta dunia
Leong Mun Yee
sukan permotoran," katanya.
Atlet terjun negara Leong
Mun Vee juga senada dengan
Latif apabila menyatakan Fl su-
dah membawa jenama Malay-
- sia ke pelusuk dunia.
"Memang agak sedih kerana
selepas 19 tahun, ini adalah pe-
nganjuran kali terakhir. Harap
setiap pemandu dapat mem-
berikan yang terbaik sebagai ke-
nangan paling indah kepada pe-
minat di Malaysia," katanya. 0
Atlet lompat tinggi negara
yang beraksi pada Sukan Olim-
pik Rio tahun lalu, Nauraj Singh
pula berkata, dia sendiri sering
menyaksikan perlumbaan Fl te-
rutamanya ketika zaman ka-
nak-kanak,
"Perkara paling menarik ada-
lah ketika upacara penyampa-
ianhadiah.
"Mengenali perlumbaan ini
sejak era Michael Schumacher
sebagai pemandu paling hebat
di abad ini akan kekal dalam
ingatan saya," katanya.
